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RI. l'ENIJAJB DE YESO JJN FJL TRATA-
M/EX7'0 DE LA8 PRACTPR 11':. por el doctor 
Luis BoscH AnLF:s. Eòitaòo por Librerfa 
tE'!<. 1932. 
La e,;cuela de Cirugia del IlMpital de Ja 
<'ruz y San Pablo ya E>n tiempos pa,.ados vino 
preocupànòose de la cnnfección de vendajes 
l'ayolados, y prueba de ello fueron Ja¡;; iniciativas 
qne para la inmovilización y rontención cie las 
fraduras reulizaron doctore:-; 
RAV!<::"'TÓ<ò. 
Los de lo;; citndns mPòirns han se-
sn,; re,.pectivas huellas. r han Yeniòo prao:-
tic·anrlo hllsta la;:; enseñanzas de tan preelit-
rn>: mae!<trc•s. rno de ellos, el dol·tor Lui" BoscH 
An1..i:s, acana de pulJlio:ar una ohra que adem{ts 
cle RU mèrito intrfn,.,eco tiene el dP recotHo('er la 
originalidad del procedimlento. 
Esta ohritu òel jefe clel SerYidn dl' Trauma-
cie! Ho::;pital de la Santa Cruz y San 
l'nhlo, titulada "El Yendaje de en el tra-
tHuJiento de las fraeturas", es un <'nmpendio 
flonòe, òe una manera clara. ,;e ex1lnne la con-
f<>cción de patrone:-; para la inmO\·ilizat'ión de 
los fracturndos. <'on»ta e!'te lihro th- (]ie<•inue,·e 
enpítulos. En los primeros tratn de la f'Onfección 
Y condictont's que deuen reunir Jo, Yenctajes <le 
en los re:-tante,.; e,;tudia la manera de lle-
ntrlo" a cabo en ea <la una de la" ,.a ri!'thHlC?s tiP 
fractura s tan to del cuerpo, \:Onl•' <IP l:t!' E>xtr<-
midacles. :::lC? compone de 105 IHÍ!dna» e:-;meracta-
lll<'nte editado por la Librería Siutes, lo re\:n-
nwnòamos no :-;ólo a lo» quC? dE>dican su" 
llt'tiYi<lades al l·ampo òe la Traumatologfa, ,.;ino 
tamhitSn r d<:' una manera partil-ular al mPllien 
practico, que siguienclo estas en:,;efianzu,.; le per-
mitirú resolYer fúcilmente serios prohlemas cte 
inmoYilizaciún en los traumatizado,.;. 
Joaquín 
LA (;,18'1 ROPHOTO(JR,!Pfll!J, por Piene 
l\t·:RXAY. - - Parf._, 
La mono::rr:tfía del Dt·. BMl. ·.n, intere,..ante 
por y fruto cie lHtl'ientfsima la-
hor, e" una apnrtnci6n Yaliosísima pm·a el 
tHo cle Iu tl'\:nit·a y para la intt>rpretación dC? la¡.; 
imúginE>s foto;::ràficas que "e ohtif?llt'll con el nuL 
todo de los tlof'tnn s l'oRGl't:» Illll.I'EH. •. 
La gastrnfntog-i'<lfia e,; un mús de los 
c.:ontinuaclos Psfuerzos IJUP n•alizan los gastníln-
¡:;os para nsualiz,tr la muensa 
La sunda qnt> utili:r.a. sus fn 
tf!grñficas, Ps un armrato in::reninsbimn, <le ma 
nipulación c.elica1la mf'tieuJo,.,n, qlll' han' 
que la téenica rlel procNlimiento o,;pa c\lffril d<' 
a<l<¡nirir y que PI m:'is lig-e¡·o fallo hm:n fraea,.,ar 
la exploraeit'm o de lu¡mr 11 ('on im:\::e-
nE>s clefect twsas, qUI' ptwdnn llenu', a los que no 
!'stén n•r,ados en sn interpretal'i.Sn, n cn-
meter errores .. \sl por e.iNnplo, la :onda 
nt cubiNta en s u extremiòn ò ¡)llr tmn fun<la dt' 
tripa de huey. perfectament•• urlo,.;:ula fijnda 
parn Jll'l'llÜtir su introduecl6n; p,.;ta funda se li-
hPra P in,.,nfla ant ps rle ohteHE'l' lo>< clic!Jll": el 
m:í" peq ueñn fallo en PI mPutni,.,mo de li beraclón 
o una in,.;uflación insufieiente o exc·P. ivn. clan Iu-
gar a In no ohtención de inu'l;:l'nes o n lo 1¡ue t'" 
peor, a la ohtl:'ncíón de imúg-em.'s anormales. 
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El autor, muy sincero, expone en su monogra-
fia la técnica a seguir con gran precisión de de-
talles y no regatea la descripción de los motivos 
que pueden hacer fracasar la exploración y la 
mejor manera posible de evitarlos. 
C{)n una buena técnica parece relativamentê 
frecuente la obtención de imagenes del cuerpo 
del estómago, muy difícil las del antro y mas 
aún las del pfloro, lo cual constituye, sin duda, 
una de las mas importantes limitaciones del mé-
todo, mientras no pueda mejorarse su técnica. 
Detalle importante lo constituye la lectura de 
las imagenes con aparato estereoscópico. 
El autor estudia después de la técnica las ima-
genes que se obtienen en el estómago normal, 
especialmente la disposición de los pliegues de la 
mucosa, que serían los que caracterizarían las 
diferentes partes de la misma: Ausencia de plie-
gues en la pequeña corvadura, pliegues longitu-
dinales muy marcados y separados en las caras 
anterior y posterior y pliegues mas próximos, de 
menor resalte y de distintas direcciones, como si 
formaran un plexo, en la gran corvadura. Des-
cribe también minuciosamente el orificio antral, 
que a veces en estado de contracción algunos han 
confundido con el pnoro. 
En una tercera parte estudia los resultados 
que ha obtenido en el estómago patológico. Uti· 
lizando Jas mismas palabras del autor, podemos 
decir que "el elevado porcentaje de fracasos im-
pide considerar a-ctualmente este método como 
un método seguro de diagnóstico". La gran can-
tidad de clichés que presenta, personales y de 
otros autores, pueden servir solamente, como 
quiere GUTMANN, para iniciar Un album de gas-
trofotografías. Las dificultades técnicas hacen 
que los casos positlvos afirmen, pero que los ne-
gativos no nieguen. 
Es por lo tanto, hoy por hoy, un método que 
esta en estudio, de resultados inciertos, pet·o que 
tal vez, perfeccionado en su técnica y en su in-
terpretación, permita llegar algún dfa al diag'-
nóstico precoz de enfermedades tales como el 
cancer gastrico, aspiración sola ésta que justi· 
ficaria persistir con entusiasmo en su estudio. 
Barcelona. 15 junio 1932. 
F. GALLART 
LA HAUTE FREQUENOE EN STOJ!,1TOLO-
GIE, por M:. DECHAUME. Volumen de 122 pagi-
na-;, de la colección "Medecine et Chirurgie pra-
tiques. Masson et Cie., Editeurs, París. 
De los nuevos ensayos de la aplicación de la 
diatermia y de una manera particular en Es-
tomatologia, se ocupa la publicación reciente-
mente aparecida deM. DECHAUME de la colección 
"Medecine et Chirurgie pratiques", que con el 
mejor acierto viene publicando la editorial Mas-
son et Cie., de París. 
Con sinceridad, el autor se declara continua. 
dor de los estudios de los doctores CoNSTAING y 
MARX que en 1926 emplearon Ja diatermia en 
los procesos dentarios. 
Previas unas nociones preliminares por lo que 
respecta al estudio de la corriente de alta fre-
cuencia y la descripción de los aparatos de uti· 
lización de la misma que constituyen los dos 
primeros capftulos, entra de lleno en el tercero, 
describlendo las aplicaciones médicas, ya de la 
diatermia simple con sus efectos fisiológicos y 
terapéuticos, ya de la diatermo-coagulación en 
sus diferentes intensidades. Después de unas 
breves nociones de las aplicacionPs de tensión 
como la efluviación y fulguración, expone Pl 
empleo del bisturí eléctrico a alta tensión coruü 
hemo!ltatico, disecante esterilizante y estimu-
lante de la reparación fisiológica de los tejidos 
con su técnica y las indicaciones en diferentes 
enfermedades de los dientes, encfas y boca. 
Esta obra, de un interés extraoròinario para 
los odontólogos, merece ser conocida por tnclo>-
los médicos que se dedicau a la fisioterapin. 
J. 
'• 
